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　 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11
たくさん感じた 33 33 25 23 29 17 32 28 23 16 18
少し感じた 19 17 19 23 22 26 16 17 17 19 16
どちらでもない 1 3 6 7 5 11 5 7 12 19 15
あまり感じなかった 3 3 4 2 0 2 2 2 3 1 5
















　 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10 問11
問１ 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
問２ 0.407＊＊ 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
問３ 0.510＊＊
0.385
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データの個数 / 問５ 問５
問１ 1 2 3 総計
1 24 8 1 33
2 5 12 2 19
3 1 1
4 1 2 3
総計 29 22 5 56
表３　問１と問３の構成人数
データの個数 / 問１ 問３
問１ 1 2 3 4 5 総計
1 21 8 1 2 1 33
2 4 11 3 1 　 19
3 　 　 1 　 　 1
4 　 　 1 1 1 3
総計 25 19 6 4 2 56
表５　問１と問６の構成人数
データの個数 / 問６ 問６
問１ 1 2 3 4 総計
1 17 13 3 33
2 12 6 1 19
3 1 1
4 2 1 3
総計 17 26 11 2 56
表６　問１と問８の構成人数
データの個数 / 問８ 問８
問１ 1 2 3 4 5 総計
1 22 9 1 1 33
2 6 7 5 1 19
3 1 1
4 1 2 3





































データの個数 / 問５ 問５
問１ 1 2 3 総計
1 21 4 25
2 5 13 1 19
3 1 3 2 6
4 2 1 1 4
5 1 1 2
総計 29 22 5 56
表８　問３と問６の構成人数
データの個数 / 問６ 問６
問１ 1 2 3 4 総計
1 14 10 1 25
2 2 12 5 19
3 3 1 2 6
4 1 3 4
5 1 1 2
総計 17 26 11 2 56
表９　問４と問８の構成人数
データの個数 / 問８ 問８
問１ 1 2 3 4 5 総計
1 18 3 1 1 23
2 9 11 2 1 23
3 1 2 4 7
4 1 1 2
5 1 1




































データの個数 / 問11 問11
問１ 1 2 3 4 5 総計
1 14 3 6 23
2 4 11 6 2 23
3 2 3 1 1 7
4 1 1 2
5 1 1
総計 18 16 15 5 2 56
表12　問６と問９の構成人数
データの個数 / 問９ 問９
問１ 1 2 3 4 5 総計
1 14 2 1 17
2 7 14 4 1 26
3 2 1 6 2 1
4 1 1 2
総計 23 17 12 3 1 56
表11　問６と問７の構成人数
データの個数 / 問11 問７
問１ 1 2 3 4 5 総計
1 15 1 1 17
2 14 11 1 26
3 2 3 4 2 11
4 1 1 2




































データの個数 / 問11 問11
問１ 1 2 3 4 5 総計
1 12 3 1 16
2 5 11 2 1 19
3 1 2 12 3 1 19
4 1 1
5 1 1























































































































































































特許認可 共同 2013年４月 特許庁 柔道指導教具「投げ技マイスタ
ー」の開発。特許第5312530号
（共同開発者：有山篤利、藪根敏
和、藤野貴之、中島啓之、徳田
伸二）
学会発表
動きのコツを学ぶ体
育授業−教具を活用
した学習プログラム
について考える−
共 2013年６月 第18回日本体育科教育
学会ラウンドテーブル
（共同研究者：有山篤利、藪根敏
和、藤野貴之、中島啓之）
武道領域が抱える課
題と伝統文化の把握
に関する考察−運動
文化を学ぶ柔道学
習を確立するために
単 2013年８月 第63回日本体育学会
発見学習型新受身プ
ログラムの有効性の
検証
共 2013年９月 第46回日本武道学会
第１回国際武道会議
（共同研究者：藪根敏和、有山篤
利）
